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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggr dan sepanjang pengetahuam saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pemyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya.








Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan 
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. 
- Joseph Addison  
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kasihnya yang tidak diketahui orang lain. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan 
Paguyuban Pakis di kawasan Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dan bentuk-bentuk penanaman karakter 
kejujuran dan kerja keras yang dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di 
kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Strategi penelitiannya adalah studi kasus tunggal terpancang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi. 
Pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari subjek penelitian. 
Kedua adalah triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang merupakan 
kroscek dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (pencatatan arsip). 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif 
yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan 
Paguyuban Pakis adalah dengan cara diadakannya arisan, bakti sosial, kerja bakti, 
penyetaraan harga jual setiap produk barang dan jasa, piknik, pengajian, 
pengawasan atau sidak, melakukan sosialisasi atau himbauan, dan memenuhi 
undangan kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. Bentuk-bentuk penanaman 
karater kejujuran yang dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan 
wisata Grojogan Sewu tercermin pada saat Paguyuban Pakis melakukan 
penyetaraan harga jual bagi barang dan jasa, memberikan nasehat atau himbauan 
agar berjualan dengan jujur, memberikan teguran dan sanksi bagi anggota yang 
melanggar ketentuan harga yang telah disepakati, dan mengadakan pengajian 
dengan mengundang ulama atau ustad. Penanaman karakter kerja keras yang 
dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu, 
yaitu memberikan nasehat atau himbauan kepada pedagang, mengadakan 
pengajian dengan mengundang ulama atau ustad, mengajak sebagian anggota 
apabila mendapat undangan dari kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten, dan 
mengajak anggota untuk bekerja bakti. 
 
Kata kunci: Penanaman, karakter kejujuran, karakter kerja keras, paguyuban, 
         pedagang 
